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SCR twarff Wr st?rr t i ^rrf ^m w OF iTT 3 ^ ^ a i^^  
9 i ^ s^s f^f ^ gT»1t srrr w w ticrr crrw t ^ 
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t ? OF WilT Wfd tW gWf S^ T^  ^IW ^ yqst^ W HMT 
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M ^ sg«Bf # nTsft w w ^ nwm t fit B?9 srtt 'fr 
#§ ^ # t 3i^  S9ff^  ^ sHT^ tTcf IF trrm* I i sfufcr trprft ^Tfr 
W^ M W^ ^rtf HUT M tfist H WTf 11 
%tcf ;^ftTt5ff«?f Iff ' wm |grrrr,fR'^ TOI ? F ^ ^ ^ irTa^ 
H "« ^ - f^  mit str » ^ ^^fm ^ ttt ^ ^ zmwr f^ 
frwii Trmr Ft?^  ^  «fr |E§ Bern ^  ^ 1ipf?t 5 1 ^ i t r ^ "^^r^, 
«rm(t, tart, a ^ snltji # totrnr tmnr awr 'f^ i^lt m 
I - %T?f %t?t ^  fet=r?»TT i f ^ S 
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^ urn i^ ^^ ETTtif ^ frw mm I i ^ rm: rhrr t 
t T* -^ iH 5fr fj^  p FT W g^ftTf?T ^ grmtmr =^iiff t i ^ srtr^  
«^fi s<mi ^1" 1^ ^ ar 'TIT "<Fr '^TT I 
;jTcT?* ^  i:prr iTT ?iwr t t^ DIM fni ^ H J ;m qinr frmr % ?rm 
t«HT t ^ ^ c ^ ^ ?fp^ wttm ^ ^ t#!- timr w smTRT 
imw ^ tatsr^ ^t^mT ^ ^-cn^ Tqt»F?! ^timrf # TT^ HT 
?i^ ttimr tar i ^imft ?^ ^ i»jraf ^ :rmiT q? -n^ Ttr I 
ttmrr mtw. or i ^ t^trrr I r^^ter srlrr I KTR trr In #1-
iirmr ?f qtrtmr ^T=rr or i mm- sit^ip^ tie ur t^ ^ g r 
(PPRJ, 31^, 3?N?, I ^ V^ flfrrr t , ifgt* tl|W f^M, €fM^, 
um* ^ smir BI'TS^ j^sr^ rr t i qiF ctt M tatter V r 1 1 ^ -^cir 
-^ SWT FIT ^ ScT ^ t^ ^ f ^ tm »inHT S^ t fit «I^  W 
art 'Ht^t err ?i^ tft t i i^ ^^^ v:f eR7T?rr<Tr I m^ r # ?3E ^•crrr 
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sitr III 111 ififi 1^ |(ff «K|t^ i t cnj I t;M* w i f f n ^ ^ prrr 
^[tq»f W OW Jn ttftsi t^ <f l l f t t W Htm* t t tHtrWff «iriHT i 
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iist^ IP w ^ 5^1" % fsft^w^ «TT t i ^ 5WT ^ sd ?^ »?ni 
• ^ ^3? It "Prpf?! ^ I tt^ J^W 3 i51*^* I ^ ! ^# i Ftt Bff^  5!rp^  
m^r ' f^ar^ ^ b 1 fEr«e?rr ^^ftmm m 9^vftr ^h \ 
araer^  4 Bt»i w ^ f ^ ^m ijrn«r fnwt % ?fm ^ mr tm* 
^r?t h I ^ ; ijji-iicitttiga ^ ft irrtfl" tut ^wft^  ^ ?^t?B^ % ^fB^ 
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irtniiTttjw ttwr t t i f(fr K^T a5 ^ 0 1 ^ ^ ft I& | t ift 
jtair i t f ^ cr t ^ n ^ fjit" iN?r 1^ s^ f^Ffy ^sft srtip? fiHTi-
Wft WJf W 3iftl 3^ T^|T|^ * ft f^ JfH'l IIT% MT I B^IT # 
M?f^ »<<tf!iiflt ft wm«Wft Tewrrft »fr iitrq<|sr srrft ffnr 1 
ft F N «t gMTMtwt > art?^ i«ttr Ti^ ft sfour w?^^ wft ^, 
siTPi g^tHKiT ^ f O T ^ ft 'jrt»<'gnq ' r r^ f t «prnrr or t 
c}% m^r ft aMiTii f/hft ft ' d ' ^ w^t ^ w ^rrt ftw frr^*? 
im I ¥OT TwltT ^ q rR erf israf-*T!W wr 3wr fP 'fr 
w ^ ^iff wft ?^  a^ ^ ^ urn* ft fu5 f t ift fwr w r ^ 
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^irtT^ 3 |gwti>t/l ^trr I p^m 3psA sc?! %iww ^ grger m^ 
« ^^ t t WTTi FT ^J'tTCf W ^ gWT f tSlTW ^ ^ FT gipf-
l^YmtHi # f^'^  wr ^^ \ | i ! «r«f1 ^f# iwrrr If ?f'^im 
Ht% I wm 'fsf^m* m^ h i mt^ twjprr s^mft «rnir w m 
C S W C H T O T tP Iwf 5 ^ 9ra« er aPRT-JT^ BT 'RTT f , f ? ^ a W18^  
iwnr mfm^mt ? g^ p^ ^ mwi 4 ?PW * fut^ tr ' i ^ or^  ^ri 
tt w fnmf wm^ f^^ wm nt fr^fmrw Irift ^fim m i 
f^ w^ w^ 3RT 5ra* ift ^(ftm i^tfT |^9^ ^ in^ trr^ fiq j ^ writ hi 
ilft S^BTfT iggTHf^  ?nwf i ?ifrdtf ?rriT% Tif<i*s|^  WTWT I^  HJ'Tf 
iforl^ iwr i t str m^nrr^ ?r*^ W (mrtf # isr Ft smr 
1^ 
wr^ wjnr amTnuT It ^srm ^^ or i ii?ft# ^ f^eft" wnrafr 
t&tfft I 3 ^ fp 5^^ t TifTH ' i ^ tn?f HW or I 
"c^ wfricT iTi^  t^ Mt sft* grar ?r ^ t ^ , w^ war ^p^ % d'oiifui 
'rtfpf H ^ t artr sjft itT ^ f ^  Ir 5i^ i|rt?r « i W ^ f i m 
fitr IT TTpgRrr mm iHi^ \ m wtmnm\ m '^nfit % f$ 
p^fr a^» ^ fiur^i ^ ^ t 
5nTm w afqTTT 5?rw ^nrr w w I i q^ tsTt^mi^ a^ m^ 
^ mw ^m'^i^ ^ wpr^h fu i wA ^ ftm sFmrr t artr 
rwT % 3lt?rw wtii^ feftwr wftlT i g# q? i s j l ^ t t# 
«#• R^TTf i 3i«|«i"f ^ q? t e[t 3i«i^  farifl ft tftgsrtTT w irsr^ 
TMT t / i ^t tt tRrtttf ft ^ ^ ^ t aitr n^ft" I w?ti If ST^ RT 
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5T^ Weft t I y gN 1 ^ sipfff, i^?m^ * s i^rrT ^ ^ 
I t f f t i " ^ i t I is sp 1 ^ ^jfl" % 3!«|av< ^ £1^  I Bit Tenl^  
9^ ?rr w tfTwrw fl wi?rr TMT t i fa w^ w ww f^ 
T^TU il?TT JTPI HTfW W?ir Hit tarRPfTST W IPH W?!T FT ^Wnff 
?iwr nt I* 
?HT>(Wt ^  t^ rfB^ nju rmr ^ , -Gj^ nr fwi st, gfr IT? Ts 
s^ a #rr gfi g * ^ ^ iJi I •fETPf ^ f l - 3W«ft TtRrtnrmr-
m(Mn yp Ft fwr sw^  3R!I'^ 3^ sTFt^  w fjtrr ?^«N wwr wti 
fETHf ^ f9fTfft % sjernr f ^ ^ t irt* t^f^fr^fffr nt, P^^KT 
MM^ ui Ft atr <^aT wit 5? 3Pr^  ^ fttR w sK i T^ nrfw wrrr Ft 1 
trngpfT w w i wrrr FT I TOTti w an^ j m r r « ^  FT wr FTI 
3W^  la^ tr If trrmrnrr i'i^ % fmm t^fft 3P»a i §tT i?t forf 
^ tnrr FT I 
•UNMMffMMMMHMI 
I- ihiA "wp i « i r f t 3ppn», nifmr-f-trRdt tu t»«f, o^cfto, 
1? 
ernrr i -ceienT t ^'mwr ^ tfftntw ^ ^^^ f t »frrt ¥^ w-
^fWT aita^ t sit ^ ^ ^ f^ffucfi srn^ R^W t i*'^  
^oT ^ atfcmj i ?rrti Iwr t^ tq^ tnnmr t i 
g~w» far ^  atr a j r ^ w ^ ISTI? #t g?r ernnr t i w^ ^^ fijrr 
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I arrr: 3S»T awrr wt f*BT wf Fnu i 
•w!i«ii wtrtl- % -mpprr f i t t^ I tut grrfrtaras ^ r^ 
tsweft Tnft tfi? srt^ wwmtl" I M t ffr «r t ait 
crtr i€T?rr irgr # tirr t srtr ^ 1 ^ w Iw t i i^ ^r »ft" 
ar^ a' ?^  ?Rnr fr i^i'o W^T^ W tir^ n* f atr ^w wt ^ ^ 
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ffnr g?i=^ ffiw? ^ r^Tif tfp n m^ issmvf wwr wt i 
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^ T^TfT pTT ?t fft" t I OH ^^ srnr t t i ipft % ip tw r r ^ 
STFitfr t , 1w «lt eui?j^ r»«i anwir *rnrr srnfr t ^it » H ^ HTW-
WP W tlfTJT* TriTWIrttUr W ^nrqW 9 FT W W e I ^ JWf 
tgj?fsft MT<*«iaiy 1?^  cutif»at? ^ ^ t - mw ^^pm ^ j f r -
gwnr?Ti w <=«iTci trt FT n^rsr wr ^9?IT f i vw HT w«t w « 
an^niu^ W r ^ trrw wnrr t t m «»fr ^ p ^ i p tmrr^wf 
tfiR^ s'fr ^ TTT^ wr 5T^ t i w fit ^ § t^ J g ^ girrr 
g^Tw % ^ str urtft^ Kjcrrrr ft'^ b 1 Wf"wraf T*iijj*f % ftw 
«f1" 3irrrft^ ft ?Fft ^ t fjiBTf ft tdft^t! B'i'Pc fjifr 5j<t* frrtfrt* ^ 
fPTpr w ft %?%e*i>iif Fttfr tit I BFf wnmm ^m ^ wwrv ^ 
^Jtwf wt aiTT ^ ti^ Mi'H #t* ^ c ft ^Mf tir I 
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trgr m m^vQ gnpcft ^  1 1 ^ im^ grpt w vrrn 
argim t , str 13^ mtj #1" QViUf^ u Jf 5^ sim n^p I i iir 
m 13f^ «TM<Mrwi tt wr ^ ^ ^ ffijrr ^ "Km^t \ ^ -
•¥W5l^ Ttf ^ ^Ttrrmr * c?rpr fPrnrr ^ ffhur t r arf iif 
^tm t gi^ f!^  tm i?ff ^ t ttttT'^ w wf^ rtprr TOTT t i 
(jftTRT ^  jJi §t?A atr ' ^ Te^  5iT altjgi 3B ttrOT wnrr # i 
mr f lhm 13r«r?m?fr # ttffpttrr brr st^rrnf ffwr wnrr t t 
^ 9rg?nr ^ ^ t t ?f ai*'«?«* i??f grsii Qt^f SPfir ^ «?t^ TTr w 
crnrr t i 
9 0 
f i T w T?.rrJT ^  fPfrnr at ff iTnri ^d 3 ^ ^tm f,jr% I 
BTT^ 1 ^ * % I t ' l l I ^ # srr^ WTT wfm t i f fhm 
?f t^ Tfr??Tr ^ tir?M terr cmrr t ?^ Bfr ^pi # ?(^ S: t ^ j -
2rKrrt?TaT5 ^ ?ri?TErnr # srh* iP f i T^ m* t I trotr ^«^ trot 
f?frpr ^ f f t c r r o ^ W c ^ s^pfir qrrr mrr t i rorm ewfii-
fTJ^ f i t m^(5 w^rp^ at I ^ i r t * w «n^ w w ^ trm ??«tr 
iffrr #?T »fr <wf"CcT t I ^ 1 1 ^ i T " ^ ^ r o ^ !f # " N ^ w 
w?OT^  at % 3fTt^ «rfg I ^m lr ^ fewar* ¥?f ^rcqTtrnwr 
If TEW tflrft ger EWV S I a^ ajff ^ j%1tr fwnr i^ i^ w # 
nr-^R Hts^ #r anr ^ ^ tur • g^rorr *WT»f tit* tnrmi t ^'h 
strrrS 3it ^  ? I 1Wl- trtrtfotw q« nit? tidt ^ u^ ^ 
t(utiT w urmst Sim* t i 
§sraT-5w % g#T # fiw a^ l^sr^ ^ mi w 11^ o^  
f^wn ^wm i^s^ mt hxm^ gnrf ^ ^^ im smft* t t w 
TFjpsi I 5^ w?rr & nt ^qpr w «ft ?ir ?3to f t wnrr t t f ?^ 
lit S^TCJT t srtHT r r 5»r w I w t w fT r^rT trrr^r ^fr 5^ «IT 
#T ?^Tr t feir ^=^ t r 
t I gtic atr Isrw ^ ^ ^ r ^ m r # ilwpsr w T^TT 1 t ^ 
crnrr t 1 q^ » ^ n^? aaltr Sirn^ ir^ #r ^ t , ff^ ^^uf 
% ^ aqr<i smmnr w teiErr t 1 ^ImiY I a#r ^ 1tsrr*?T # 
«rrP5»t»<Nr ft scqiB twr tsnt flt m^ afttr mt? ifr 
<i^ iTFT ft STTTT stftw «mT sttTT, QT^  fwrnr^^ <eHiti>^  t 

ifT?T ig?*^^ ?nw9 ^  '^% ^  »m< pw fpwf !ft?r g^ ?f<5 ?!t 
t^f?fTr HTfi^ zT ^wnft tqto-'f^tiH^ % arprr wtrr WT I ^T^ 
WM igtmr-toi^tT W^ 5f f : tr^  3]^  I oftltr ^ gjT w t t w r ^ 
^ THT S p r r r srr?fr t i f r m w ^ t itj^ wmr mf^ wf -^ 
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T«WP4=^  r t 'itTT t I srga i«r S sat T=p^ Hti' ta?r ^ -
!2l ^iti iqii w^Wf^ - ai^pwr fB^T wra ^ ^^rrtft 
?f fiHTr 3 | F^ frtwr lit E^ 1^  I ^ gs'ftij^ ^ wnr I ' i ^ S^TT-
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oit 9TTF w p i t wr trntrnf T9?ft 1^  i ttm m" wm^ finrrr ^ r^^ 
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"^w^ arr^  ^^ 'fn ^ #1" ?it, OT^ TT^ TT ^ B^ tji ^ wn^ ^ 
tmmro vfi tiTRt # «it#jr ^?r 1^  t gm M wv^ m x^^ 
mx I fff tsETT fST M ^ffm ^ ^nwT wnr wFih ^ ^ fat 
wwn m w^nm "^ ?t, qT=! 3RF% p tpcinj- (^ ^ wntfr ^ 3f^ ^ 
|t0«rr p r i t i ^ im ^ eftr^nr w^ ^ ^TRT fsr t-iattfi 
Tnr mm or i ?r4ltr g^w Qirnfo^ Kjrf wmsrn tsR am mm art 
?rnT atr aro ^ Tf&rr ^t ^ ^ ^ H I a^ait j^yT % ij^ 
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"5iaT»l?rr 2 ^ '^'^ wrtN 1 f r r ^ ^ ^ ^ftw tN^gr "Pg^ it?;: tg^? 
OE sn^ t w r f^^ s^ rnil* #1" sTrt^  ?R»nrr, 3^ S?PI ^^ HT^  att?^ TT 
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aft ^ f r r^ l * # ^ w?r ^  p t ^ I V m w tenrH fmr i 
^ ^mr s^w ^m T® f??iTJr 1» S ^ T 1 ^ ¥ ^ ?$ H5- ?f!^  ?r "twrr 
w^ ^ ^ gufw E^ mr \ TQWR wnfN^i 111»? ^ srttm tmrr-
9^ 
;PE^ mm mvs ^nf i t rmr ^ ?it i tnw ^^rr irr t^ ar^-
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713 to ?ITr TTf^  79S to ^ ^ t I 
Wm' tFW 7B7 fO ffqfr ^ 820 to ^ ^ I 
3 ^ TO 855 to ^ ^ I 
^ prrr wwTff ^ ^ TO5 ^ TO I wmr w r ^ m^ 
?f tqlt?3t^  teiTnr eirrA tRtrrr p i ^ ^ t T^I- dt 1 ?rn^ ^ m e^cfl-
HJ 'J 
sJtssKsaraissssissstsssssssssssssssss 
tjyfB Itmrrt* 1 1 , tm m^ W t g^ rW frt' fmrnr^ misfh" i ^ 
Tine EV r^nrr t t^ ^ ^ m€^ ^ ^^ IVhPt ?rr?m^ €t ^fm 
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^ ^f?rnr ai«^  ^  TcfTwr w^ «r7 CTKI ^ W^T, rrt^r tnfl* mr 
tt sTrtw in^?rr grc r^ =^igT t i ^?T tnrfi^^if^r ^^m vim m 
3 ^ 3rnnT i^Trrt* ^ 3FT^ *!tT?r TO??T ^  ?twr, TETTO 3nr?tr ^ 
p^roiinn ? a n tola, -ertf ^  t^ife iscwr t ^ ^rrr tq5m I oiTrrr 
mm ^ ^ n[Thh \ ^ KPWT fH ^T^m tq|?f ?Tr iifr ^ i t t 
3iM h STTTT ttirnr f^fem* i fpft ^ STSITT ?ltg err ^ 3!TeiTT 
crt" e"3T?T ^ ^ ?n¥9 I HTTTT^ IH ?^  I ifRnit^ gF^H^ ?t mrr 
wn wiu\TiH tnr f^  Ftr It 1^^ tgrrr ^ iftti^ r ^ r^ ti?f inrr i^ri 
Jif lit" tti?!^ ^fmr^ Teiw i fr t f t l^ B H i?^  #ra?1w?RT ^ #1" 
^ TEW t^ ^ * W 2 ! ^ Wh h \ 
? I 5 ?Ni ?i3Jm I irTr^i TT ^ ^rroi ^ i i m r w^ ^ ^ m 
sq^ 3rnnT qr ^ I ' i ^ wpr tft &Tt??ii5 tiiR^rr ^JT^T^ Ft 
^t ?fr I ^FTRfft pifinR^ ^ tit ^ «fnr ?p^ #^ -wm wfh-^ 
# <rr^f 3RTCTT ^ HP3«'«l ^  ^?tilt ^ 3 ^ imi t^HT^ f I ^ 
%i3T (it ti!! ^ ^mm w^ w?j #1" t^ fWTTT # iBm* ^ i fB 
y^p?icni! ^ t ato^ K'nt^ rrtn ^frrtr t" i ?!t ^ ^ I t ?STT?r ^^^ #* \ 
1^ 1 ru-n ;itT t^ ?f '^ ^ ' 
TjajntT-u^ ffLir ttrts tUT «J=KTZI 
wfr ?5WTT crrrr m ^m ^ fmrs 
fffTTf 1^ sTTtc*w r^rr ifwr?a^ <4T' If f i t I7?T I 35^ 
t*mrt& ?teTT If j f r r^w w SWTT ^ pnr ^ « ^ ^ ' ^ h s^rr 
or i ffmn* #r ifhc Jtn^ 1^ %«=5t # tnnr «nif Ir t^urt^ 
. . 1 . • ,A ilto 
J i i f m r n sit filtTtduHi r 
|2| <rrf atf ^ss^ ir^ 1 
J3! iTPT atr t ^ I 
isTW tfTi*^ ?qqf«^  fr t w wni ttraft qF «ffr ifrttr ?PW If ^ 
gjfw oppsr 642 |o If wftm If garr tar 1 i wirrr aifV 
0 n 
3rf?rr1^ f wit, srt 'N f^tw T^T HFitfr y 11 T*-H <g 5??ii 
3?pfr nt'tm w i r f I im mft w<rrm sg 728 § 3 1 ^ 
J2j e"^ 5 3B|jft -
4MMM»MlMMMHMMNfrrtam«l» 
S3i 'rrTHf t ^ i fmr -
m0mimaMmmmmmtmm»m^mmmmmm* 
m ^ taf serft % tin?! ft i^rw trtr or t^ ^ 35ft trw 
QEfr rntoi ^  ^nrnrl tsrawi???! f? Ft 1 writ fr^ ?^ 
w^ tTtnr 3JTu*« frtN ft I s*rt Tnfr-t«rmr i JST'IT % mw^ 
Ttfmr wt mm # 1^ 0: t^ tp i^ fci 'tmr mr m 1 ^ro* 
•rg? i jtff ar^ ?if apRi Jir «:Br 1 i^ cw ftrr^ ^ 752 ^ 
f^ ^  or I grr wmr 1 1 ^ ^  aw * gtm ^ wm mff. 
55 aprti^r | ^ -
tR«IIMNMMMW4N»«tHHMi 
^ptsw «33i?T W igi^ sw gjp* Tpr It ^5frf w(^ OTI I f -
rrtPT f ^ f J ^ rw t s r ^ s r i ^ mrsft I s«?r t igprr 
^^eTT ur t i ??i f t % WTf Ti!^  #5«rr I F ^ I wr^i Bifa # 
atlirn! atr 3R^^ if api TOTT at?? it?H t i 
f^grr ifi? 715 W i ^ or I 5 Ftfiij I a^ lisBrn & i W5^  ^  
!§*^ W *lfiift 9PW aifflU Wft fnF«J W tWT I ^W tg|"*ff 
rr itftt? fmr wir & ate 3 ^ (^ «*^  nt^ twr wir & i 
^ ^ I ^nfi a^ KT #nrf TWT frnrn 'ft % w n d w^ ^ 
Sirpim atr ft^TtwiurHt % gg* 
^fw j^rr w^ ^m l^TT tin aiw or i ?i& ^  TH^PTT 
wm- wm^nu t^ % mm mi^^wi ^?»^ fmm 
tfr fwT or I w f i ^ snrtcpf I frf^mjii^ri^ ma vrm 
tmrm \ ^'rft wmr ft wmm %^3^im ft ^  dt wr^ 
xjgf ^rrw j&^ ^ I |Ef 6JST 2ift ?E^ i OTTt»?f ! ^ & # yrJi 
^grr ?Hr»?r ^ 777 fti * ^ or i frwr c?rm ?PiT ^iw li 
|Bi i | nft ^8|tf fm mt^ m^mx^t -
3E «ft s ^ ITB^ ^ ft I ^ W orttf twr W 
THtpwi grc?T ^  fftcfr mr 3Pr=ft aftteiw wrt lA & I mi? t 
^«gft »fr g^^rmspi w iw r or « iprf^ f f r tm«iT s*^ 
j^Ri^ #1- ?^ 5fT ^ dt I a^ t tarn? tprir ^  810 |o * mw 
ter^ i t itrr I • s | sufeMH rrUm fm ^^em sm SRPT 
mw tspTT ?if 759 SJ |j M»w ipr or 1 ?ir rft i?ia % 
^ irl I ? t^faft i s H ^ t ?rr w?r d i BS nt ^ 17^ % ^yf J"*B 
i'i 
J iof ar| swfr j t e ^ wnf m ?iK«Rr=ft -
••i<Pw<>MMi WW«i»• • •»<• • Milliii WW* * • • • • • • i w » « w i i & i a i • • in mmimmimmmtmimmtf 
^ w t # * ^ fTR f t ^ arnmr ^ TOOT ^ mtrr t^ 
"wr S^MHT W arift qg ? I ^ «nff ynrr 1^ 1^  smm % tsrf 
at? wsft t<KTrf ^ ?w^  f5 wA* fit i^ ^pw w^ w f t 
jRft atr p^T p r pfr trrfr enr^ r^r ^  t ? ^ atr ft f i r # l i i 
Ei#r WTW sifti ae^KR Iwr tiUr (f^H f f t % tsusr Ft l i i 
tWT I WiW irp?f ^ 803 4J ^ 3^T I 
h i i 3r| rijfrJTR anprr i5«^  ap ^ tr?^ wm^ -
^fw ^3c^ ^ 736 Ita ^ 13IT «rr I ^rt tror tfl atf 
irnrr ferr-fi tft i 3 g ^ gsft tsrnrrft & $ IFB4 ^ ro ^ HTO 
#t?it zft ao^  fnr« i t "N r^t* t f^rcr wfr ft i t r r ^ 797 to 
Ii2| af 'rer t®r ui^ ^-crtfH a^  Fntt -
grr^i t J IKICT) fti?ifrT«wii^Tt&??t f ^ mw 
41. 
<rr ?a api-Ts t»iBT tm «rT TRBT or "arwnr i irw Jrnt 3BT 
^ ^ ^ ^ Wa W Til*'? TWr J 3«T W^ « 3»W 0 1 ^W W 
#rt?T t Tg% ?f3t ?fir 3jti^  wrj I "tm^ wf ^ i mh nm^mt 
arrt^'i'tw* s t ^ GR urarn^ ^ Sm w i s r ^ ^ err ^ ^ fr i 
^ iprr «ir i 
i i3i gp yBgrg frta»f H R m mfr m mM{(\ -
3lft ?PRI f f t^ t Wf 3^TT ^ r ? ^ qr?5 i S^ ITT CJTFf WTf f I 
?wr It wrw^ ^ «»fr p sit 4r«3T 1^  ^ ^ n ^ ^ mvr^ Ft 
?wr ^owrr 1^  w^ ^ ^ |B s^t S^w If ^ ^jfrt ^ tnra Fti 
4 rp^ ^ 881 §3 W ^rr or i 
^9 
I is| s | anapw f r » ^ lift s?ft ta^ r ai ^ 3?f irrtsBT -
» — — i M M — m w 
tirrr ^ arrt ^?iw ^rnr fpift atr l^ap artft^ twmr * 
(iifTiut ft 5ft" f(fe«r$ TErr?«nT Xwv or wt t^i s^ftn, t«ifr 
iff«Tr« S tBPrr or i era 4 TOT^ I 5 & ?^  ^'^W a^ A ?rrtfl" 
a ^ ^p^Sft # afrft" cnryipTr % arrr^ ?^*w w Ittrr KIT I 
^ w iinpff ^w^< ^ 879 fr ^ [^ ur I 
117| a i frrtnir im^ 'tw\ mm fm wr t r aff ffmt 'ftirrfft-
ffR ttsrwr f i t tfr^ TTT^  ft aM ft?rr t jrr^ i ^mr t^m i 
t f ic Ftwr (sr3w i ^n^r imFtf ?i5 BB4 ^ ft ^ar tir i 
43 
I «TB^'I m tttt I iK<i t arw w ^TT ^ ?m' or I 
^ s | eoir I ?»Ki ft , TM^^W ^ §1? ?t qftrfft w ff^wr m i 
I I t?qp fjiT H^ fr sTrtrr f^d^ s^nr st^ tfrr Bft^ i ^ t 
s^ f^T tH ft w wr TS & tff trr^ If ^(sl* ^ ^«# ^ I^FRTT I "^^ 
# # ? I ^5f^ tgr*?f ' fWff t «| 871 lo t ^rr or i 
m pw w^ ^ ' ^ «=nwr ?ft^  g# fp mft tar «3r i m^ mrrr^ 
v ^ st*iSW a«i?i frnmn t ^ c^Enfirtr t5EiT or atr ^T w 
44 
s^fw 4rr»w ?^ 814 *J t ^ or i mrm ttmf % fmfn 
I wm |B wm w^ mrmm «fr fmr m i ^ wm^ % 
fsfi^ fm ?iar arrro €m Stgw igft ;j«r^nitjt I tmr ^ Itrrtr 
Trfffjjf ? igg t*? srtrS'ft ^f& ?igi^  ^=!^  If I 
} 1 1 §^[f«yt t ^ 6 I ^^!i1^ 3P3Fft fmr an ^ tJW 
pT sir I ^ •eurwHf ^ ^fm g«rnj qfr ^ rt^ «IT ^n^ «mTi 
S22! ^fj %ri1t« HTB f i ^ p r Tw'rpfr -
^fw « i^p« TPrAr I or ^^^ ^^jpm qr a ^ ^j[emt 
J23J sri yacwr w^^% i ^ a ^ ^ wA ^mrnvs, -
i!Tw fr»^ ^ 882 §3 W ^ ETT I sfr mftx^ # 
«%t?T ^ iifw ?fi^ if»ii # rrmftB & or i ^ ^ tHilt ^;T?!# S: 
«r?fr ^crr 1 1 ^ i iiA amr, ts®^ ^ t p y str ^ ^ ft-
|5T5T ^ 5^ ?r ?*aflH f H % wr«» <fiwri5 ttrrf 1*5^ sir i 
^ n^< t^iri{ m m ^tm?<<g ^ ?^  ^ m a ^ T tn?!3rr m 
8245 a | a^ajwre ippiv? m^ w^ 3ra|?frr ^. g^ffft -
err fT^ TT t I ?rw It teiun wt fu i ^ ^ t^qy trr r^n^ r^r ^ rlt ?Tm 
^ Ci 896 lO If ^ lir I 
46 
aiTT atr tw ^ j f r 
^^ f ^ t j ^ ^ HTJT1^  ^j^rrr wrw t 1 ^ trrw ^ 
^gjftrr !^3iT % l^ifnft" & I =^TW 13^ ?g 79G f3 % mm ^ 
d sfif sitr irn? ^ rrrr *IT ^ ^d i ^ 829 |o W T^ ^ w^ 
fFTT tar I BTH^ ^ 3 W r ^ ^^ Tst ItFT M "hfOT ^m* Of I ^ 
J t i r tJm grnm ar i^ 6 I tafr 'm^ iwr^ ig BED fo If wt 
T-^ ori irftrm % w^ mm -^ ?wrr ^&m ^^ ^ ifr dti 
?rwr §id"fl^ ^ t I 
J265 g | ?#im gn f^etfisf tggf s f^torr aft irrrnft -
uM<i-d tr?tnr^  I tsf«trrrmr ST i^ d t n^f qrr ^rfr ifer^ 
?i5 B30 §0 ^  ipT ur i »tii5 ?wwi' t^ ?iT f!5r?t ^ I wA tT?fr|-
fTTT W4 T^m ^ smrr Sf crnft I ?!^  nm t ti^rrf ar crnrr t i 
i«jtt^ fpw w sTrntr gfhrR ^wtm* t atr yi^ mwnm 
^ ^^ £i*Tn «nr #r i t i c ratrr t i ti«f ?p mm m m^ wr tmrr 
i t^ mrj ^ t^nrnft ^ i i ?q 720 |o ?^  730 f j I 
^ tfrtoTT & I atr mnr^ i ^^fmf^ =^f#r ^wrr Ftdt t t 
9SSJBS S S23 S SSS SS S S I 
3T2f9 t w r wnr affr ais w r % §r»Tni ^ anw ^wr?? at iNt-
t^n* «rr 1 w^ w^^ 1 7 ^ ci^  ft atr ^ ^ ^ ^ t r p ^ 
^ BIS |u ^igar iJT I |D w T^s^ T^T t t i l irr;^ ^ Tr^ r^ar^  
atr ?^^ ?^g^ ^ 1'^ ir a | ^^ iwrn t n ^ , w^ ^ SB irrt 
-^ h grn<T ^  «fr 1 i i f ! i^t^ % wm w^ ^TTT^ gjt^ r'? 
i t=T^ ^ ^7B% fl^ & I g?ft?R5 W ^ 5t?l& ^ I ^^^^^ 
TOinr ah tgiTOT "R aim af! t w r i OT^T ^ FTT or ?« i 
?it ^ i t t I'^ OT #1" T2iffT ^ atr H iT!!^ f irgrf ^^FT -
t g ^ TK^ rr ^ I 
•JjtfM 
3^ TTT^  w ^ % tm?i d I atr sfrn? I ^?mit t atrrr 
tgfts "wn ?a!r d I 98 at ^ ar^ ?f ^ w hn'-vi' ^ 867 to 
^ 9 
b I f 5 ^ ^t |^ |TOf ?f 9ffT nor ^ % ?F3^ ^ I^ KITT ?> 
^ -1 ^ ^ wp^ mrx ^ 731 ^ ^ ^ ^ yr i ^ ^ 9TTtc»fj^  
^M tm^ 8S7 fti ^ ^ST ur I craftr ^ r t^ r f t % im onr 5t?H 
cpa PTT tewT :^RiT i r I tcRT «lt ST^ r at^ errf 'gf?fwt% w^ 
19 
5323 aff fttm m ^ -^ -^m m ? ^ ^ tndi ^ - ^ 1 -
I^Ki ifr d I t mtt ^ mW Sr r g ^ ^ tTrrr ^ f t t I 
TsrnnYt ^ i i ' ^ t«s^ str wifi-^  Ir tg«T f t w rfr ?T^  ^  
^ m'^ ?wrm ^ tH-1^ ^ fr H t^^  str ^ c t ^ 1 ^ i^trr 
t I ^ ^ JrFtf 910 ^ ^ ^ or I m\% fwr^ ^ ^ 
533S sp i f ^ 3m ^ tg^ i T ^ m ggfrm -
^^^ efSfT ^ I ^ "wn t B57 So t ^nr m* i Frrm 
^ 25tT^f twr m i ^ Silt imrr ^ ^ ^ i ^ trrwcr 5 ^ 
I ^ir$ If 3rr5 aitr toir HCI W^ i^w f^t ^ i HW ?t o r ^ 
3m Wf^ '^ ^ iifim-i ^ ^ r tjat ^ I jmv^ ^^^ STTTCT 
st^ gtt^ TfR f t TT^ 'It «lt I q#r ^ ivltw 903 i!o ^ toir fr 




wTTcfr t !tt- ; j # ^ ^ It IWh'cT ;rw»r Ft w^?ft- f^  i ^ 
tgtnr tisrcft ^ j e p tsr r i w ^ trr»cr a? oil # sn^ If 
94B |o ^ s^nr ur I ^ wmidi? ^rarr J'T ^ M ^ t i 
?g^ atr HT15 % wnm mr nn ii ^ T9T?te ^hrr t i 
^ijii'cii^Hnrtwp T9T^ T?rr m wfv^wm^ w*f?!r * srnnT fir 
S^ Errttf^  t«^?rr ^^^^ t t ^ r t 4ffl t i ^ftmr '^^m ^-mv. 
^ t5i(i^  sfr i r n ^ ^ , c^*i^ 5!f? ^ iml sifnl'mTt ^ rrr ?it 
g ^ tq|^ ^ ^^mr fr? auqr ?«SP«T T ^ % srrmr PT 3T0f^ -^  
w ts'^ ^ ^ , 3 ^ 1^  |b fcA^ ^f^"njt ^ t^c^n "m^ T I ^ ^ ^^  
I- " w ^ T!Ei|(r sift f» r^ Jg^ ai^ iiT^  Tn^a-?-<rn^, ^dirj 
tJ^ t^J 2IB - 321 
t 
«i.y«iTa «5i' Hitf 
1- " ^ T W W T ^S^TTtf 
SH j t^ i?^yi a»^yt;iy 
3- hfpVTr w^^^iT^ 
4- ^ l l ^m ' fFS'fW 
5- Tjft ^ j ^ n r 
6- ^f^m a^jrm 
7- H#Twr <i*^ifta 
9- OTryir dJ^STttPvi 
JO- auTMTUT a*^^'ia 
11- ^ t H m (iM c^Tu 
fp^ S^ JT^  % fETTf, t f tr, ifNI? araerr 
• 
tt s | l^ajTFT FTtn! 1 ^ ^m w^n'twefl i 
sH s^ isJife T«i^  ^ Ti^^ 1 ^ 3!rn«j t ^ 
aiHT'ii :M^ ^ f^iT 1 
Sjfl 3 | at^lt; ! t | f teR t « l ' TeFT ? n ^ -
sO ;«fi fi'Tw ij^tj ten JJ^ J^ WJ J 
9ft s|B wm wm t iR ^ 1 
#t" ^ 1 ^ 3rapf!T 2^!!^ I 
sfr a | arsj^ WT I'cR anplY fc'"llJi t?!^'?^ i 
#r a|[ ifSf s r N 1 
f ' ra r ^ - t j p m IT TfT^ITr l e v TOfT I 
'^^. 
HH^'mT^ art w ^ 3 ^ ^Mti^ ye^ t^  g=T T ^ sit iWh# I mn 
a^ TOT if ^ mum ti wv^ ot w wtf ^ 9HTT W FT 
trr atnc: ^nr Bfft g# ?wr gH# wnft mw ^ tcnrtw fr~ 
?Fgin^ g||a ^ 1 v ^ tit Igf^  * g ^ frgCT* ^ ^fttw ^ ^ 
^rm tgsoT or wt tr^^j wnr^ ^ -rnmrT m t Hiff tit 1 i r^ 
I- l^wift t^ftam* 
2- f?T?^ "hafitarr 
3- Wt«^ ?W?«tlT' 
< I -HP^^ T#<?(iOT 
1W?fT t I 
sirniqit ^ ?^f% snrrfe fgrwr ^r^t*-
t g ^ ^qcir ^ T i ^ migw # #V 1t^ ^ f I ^ ij|5ft ^nr 1 1 ^ 
t i w ^ won 1 ^ sczTFi t ^m"^ wr 1 ^ t » ^  ww^ ^ -m"^ 
1 ^ ^ iRT t tc5 ^ WIS? j^igfr wctnifr t^m'} ^ ^ ^ sttrr 
irrt eprr «¥'i ^ i | ^ ^ s«rfl* JF?!I "wi-aiHsraBT* ^ ^ G I I ^ 
^ aq^ ;^??!<5 * F ^ w ^ ^ ^[ft^f^l^ 3s^/dmH wnft ^ s ^ ^T?fi 
•^ iiBTgR 3 ^ " ^ 3?H ^ ?rra ^ "JWiigH m^ mr w p f f r * 
sffTTitn ^ ?i^ a^iT ^ fe a | rrHiJf f f t f t r ^ tEi |oJ #t ^ Bit 
11^" ftagi te 3 | m%a^  infif^ ^ l a i?FT mft iepsr B<I2 |O? mr 
^t^ 728 toE «35^  ^[t'iJT ^ J^THT t^ fST t I ^npf ^ WW J ^ 
^fttft w IWharT r^t^ nrra et ^ or i trtTwrr -^m fmfm 
§rnicft^, fftrm ^ fpf , g^ftr W ?jgB, sr f f ^ ^ iteien, gym? 
^ ^ ^ ^ % s^mft arr-QiTW i?¥i^ ?T wW B^ 5 i sftr ^ 
TT?iq?5 ^ 9wr^  t=npTT3?nrT T I W O K i «^^ r^r?? ^  # ^ ^fw cft^ 
jwnf t tmrpfj 1^  sfrsi ' f i ^ fmr \ 
^ Of ?hfp:(^  J^'^ TH? ft BtlTtT 3fft % TTTCqiT ft ?n= f^l "WTTTn W ^ l 
FciTTT a^ ft" 3J1T ForT?f sf[ 6fw *^ #t sto^ itei ttjuT ?wr i ^ ft 
l - * f r f r ng^r* - t ^ r ^ ^ j^sc ^ - 2BO 
sTu ^ f = ^ ^|i:iT -^m wmn fr Btftst 5sw^5 # «fr 
tEp?H w ta«i mmr wmr i i?"!^ H^ s^mrfft m, i t s -
im, f^rrSmr ?Hr h^v^ sfr g t l ^ TT?^ mx; w -mr^ ^m 
•^ r^ ^ mi f^u tit mnf 1 ^ «mtrrt H wr ^ i trnT nrtj 
fTgt?^ TanTtmr iH»^ 9CT7{ -
^ m^ fe 3'sjpi ^rtrr cftFFft & i m^ CFIT to?? ^ 
If ^hrn^ m^ I tritm!f timn mmmr ^^^ v[r \ mf^ 
#m ^ arp fe- ^imr sm ijwm Iw^ \mi ^ M h \ f^ 
1127 |o i 5^ ^ * ^ 25 ?rRi cp w JJPT ttB ^m TsnftiT tcP^ 
?!Ti:ir»f whii I 5» gt ^ 31^ ^ srrt t^^w fmr i in t^Yg=f 
^T^ttf<rr tarlWr l^ gtnraS -
m ^gvm h STATIN is ^ap f^ift^  I ti?frt Is fmr" 
cpm ?r%i 2i5^  rur ^rrnr I ^ ' SFjprRrt' ^  i^ nir sua wpr 
sr^ ETTt^  2 | ^ ^ ; n ^ pTTfT t^ix tir, ^rr^ 'i'^'mm # 
g ^ B in TOfft t I WT€C fT^ fii 1234 SJ W ^ tft" \ ^ n 
3iHT?^  t ^ aTTf af? fmrft ^ ^w^^tf)^ ^ rr % TPT ftm ffi i 
a r g n ^ # CRT ttronr 1 sttW^wiiS g^nntri f rn rn sitr ^rnr 
T^PT It orrfr crnfi' t » grnrR * f^tiWY, ^ lu t r t^ r r , mr ^r 
qrftj •<m' «Trrr t i 
7 
I 1"^ T;tl ^  ni alt t l f ^ '^^ yrq^f? I tJ^ & I 1 ^ «?TW^  
^% HWi^if ^TR fit" ^ f j ^ PpnTft II2Q9«|2195 ^ftf^Cfm 
KIR 7 ^ m^ Sjpft^ iSTfl' b I 3^# TO i | ! ^ arpwwlttrt ^ 
BOTlt^ ^ 1221 |o If w tfl- I ^ 3T3ffw 4>i?faf It te tsim? 
io^ ^ 1 w% ^ 9 1 ^ f t 3]^  I C^T wnrr 11$ atfti? Ftif w^^ i 
XFA FTU ?f ^  arnw^rft i tH7 ^ §rrB d ^ f'n'f ^ w 'ft 
5 ^ UT3 I T ^  I 3r*?f # 3H# ^tt:w ^ftw ^BRT TO* I U'^ ^W 
W f^ ^fif^n^ •BtrpPTR* t t ^ Srtl1T5 CqiW »| 
grr^- ^ a^ ne^ i-n iir^of ft, f i lf iftwHi h trrfrg srrT^ If 
smw # srrT?p»^  tsnrr mn% If ^ tft i ntworg 1%rr?f 
?f^ IT5 If r^ns?" ?B^ lA & I ^7# TO ^ ^ ^ ' ^ ^^TT 
gnja tasut If ^^Twr rsp m 1 ^ t ^ ^up m^ b^ 1^ w -
5R j ^ % f^m: ^ #n3? ?^  i r i ^ i f ^ W **©3TMR ?n=STrnT" 
# ^ M & taster t?WT UT I sgrrwr aiajp affei ^ m ^ % 
I I259i orr, ?i3??w ^ ^ ^ ^ 1 ^ f-^ ^ ^ i m w ^ ^Tf^ 
^'if ?^  M pnr sir -
STtf^ Tid'ill/t i^ T^ 12591 
Tigip s^fNr wrcfr | ^ 127li 
S f t ^ 3 ^ 3T mf^\ IjTg I32JS 
igp^ grnrr sRi-iPTfft S^ | 135^ 1 
fetf siftf |crm TO f f i f t SiT^ I37ii 
A ^ fnm ^ ^^T or tJP ft srrcuTtnt^  tswr ISOTT sre^ iirt?!? 
aprinFft h grrctr f t t 1 sorwr srrs'^ifm #r ^ I ;prrr=!f 
TPT f^  5 t ^ Ft 'OT I 
TttTtitm IWrUrr ffFgfntrS -
W < M i < M ' < W P O — m » MW<Wl<W>W*»>i«M — < • • * • — • • • W i M U g * I 
«?rraft 13F?f ^ iwnf t epm t fffqpf I z i^ 5|B ¥ ^ ft 1 
9 
Ite s | i^irrf wn^ sit ft ^ fp? It srr^ tQF?T ^ ^ 31^  ft 1 
I 
. ^ 1 ^ tsR 3Krr? 
3.'! ^Irr €fR*t 
|p ?m ^ mmji ^ i ^BT^ WPT m^ m ^ ^d ft aitr MO ^ 
Itnm ^ t w r ^ ft i wm 4rpw 9S5 to * ^ sitr ^ ii^w?j 
I - • t?f f W l t c e r a t f t l 2IEJ3«f ?^11|1|> 3 I? f t^ 1959 ^ S 
t'^  9 
anrt tiw tgnrnr t w r ^ WTOT anifrr sRrrfr # artfrr grwr-
TiOTfr for I swrr an^siaT aFarfr ^ ferr^ IOBB IQ W 
5iT arte <aRW f i sgTRT ^^il^ tflftnfr B'Tsfr 3^R?ft <rr amftf 
p r I ' u ^ TiwiTr ^ SRB 3rnr fwrr m oror w i ipwr tirr 
wtwr^ 1181 lo t e r r o r i IPBW 3W% cfrtB WB ^ i ^ ara^  
WTBTT ^it|p i tfKft * ?i i!i^ B5ft«i |s*:iflf w^ t»Ki «fr d I 
Bit wifTf i s*arR ' iT^ #ni I arrt d i ipt BUTBIT wPt* *fNi 
^ gpRT affwitn^iii^ OTirr «rprR iTwrsft # f r r ort ^tirry 
i I^ T^ ipR ^T^ w n ft arrl & i 
mmr 4sjf I twsot If ft p gi^ mwt i«ft l i aft |B 
n^piT^  e i iq i^ ^ ft J wmr arfrm itcqi-fi 5f awr grfinr-
jSijyftH fBifi/t ^  3Prt ^ ^^  # ft'TiTi ta r^r iff w i Itwpr taft 
ttnnfr a ^ eiHy w IWBT ^  57 atr S^ NJ i fNif ft armi^ rmn 
ffpi TOrft 5^ «nT!wf % 9^ ' i ^ T a i ^ art 1 ^ J^ 1 ^ or i?w 
I- '1? trnft tm fihm ^ ^Tusar c^iry ns «r^  SOT 
wmt aitm tfWt 1 
6t 
trnrtg ^I'tn'i ^9|5?«T |ffpt^ Ifp^^ fmiw wmr w^ srjwi 
§iT f ^ TB^  alt s?ft- # OTR t r ro i^ f t trrcuft fr!f 9m% 
fjf^ ^ ^ t=T^ v^?T ^t^ ^ I Iff swf trf TtwTwJT «?rnT 
«irrwft 1t!«?ft| at?r mv^i^'mtH raift I 1 gift tiff iai a;1 t 
TBRtH TOrnfT spRT f wioffTH ^ iw w r Tits smr ur i I^BT 13? 
wTr«ft I t«3aJf s^rrr V # 51? w&^nff wrm^ * ?5 W^  w n 
^ 1p^  Wtiti w% «t«iirTw?i twT wr Ttrr or sit g"j?tr % snnT 
«NM>P«»<MM«»4MlKa«IIP«iM|M«M«IW«MWaMNaflM|IM^^ 
I - •rfl^ rwr a t tmr anftr f f , t^ nffft tses f m 45-47 
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^ aart^ w ^Tmn^ 
^ twi itft t f^ arpwf w 1 ^ - 5W5 tgi t w i ^m ^STTT 
mv^t t , sn^T ,^ ^ f ^ , fBRft^ , ir5, f^Uffrj? <i!Tr if itetn 
«rr «rfr atr fl^ ?f5i t l 95^ 11* j^piw^ mrra^ # TPWFftl ^ 
^ ft M w^ ^m «iiT5 ^  l?fr or B I ^ SIT*^ wf yimwnr #* 
qnf f t T^ tft" I i^ ranr fsu wrBtqfr % f l wnr^ # f^hnrr, 
a'trni ^THi ^ ti<Hrfw«kfi % STti-^ m •^ rr^  tstnrr til' 1 s "cr^  
a ^ 3TT w 1^ 2> J a%ft a^ TS^^ ftf t a ^ i ^ wnFr a^PTB W ^ tfti^ 
if^ 5w w ft ||?5 sWr g^ /^ «f "RitfmT w iirnr apm?? grrr^ q 
Ft ar or or I wiT?iEr§ rr t crrtt IRW 1 1 atofnr i g t ^ frrr, 
t m atr sttmrr I tfqrzfr & 1 ?ist«r d # ^ grrps? ^  nt ttrrf^ 
^ arw ift ft, inp| wrr»?rf 15 iNr ^ a^ m& ^ w^W jfr 
Tr'fHt-,??''^ tsw, Wf^ TO ,^ wiwr , f i t ?^ inrfh^ •ft' ft 
I- " arttr 3$ ^ fft^r sirnr - tei? a?jBT SISSTB tsnscfr i 
S3 
w^ wit ^ ^^ jHfitj wn^ IT ^ laftw^ irt i f i ^ i»wr^ 
BR-«rrf?f If wTOs^ nr w T ^ «fe # ft I gf # ^wpr i ^ % arrttf-
*nT?T 9^ W arrt STT^^ ^ i t 'd ^ I *5^W fpfi^ w t?r»ii f^  f w 
w itrsrr "Ufr 1 ^  srwt ft i j ^n t r ^ if?r if Hiirfqf ar^ crrtt ^ 
arnrre ^ IT*39U*WT ^ sitT ^ STOf^ nRn* # ^t^c ^ ww i | ^ 
tfr srnft dV 1 git? FW ?IE #T55 ^wnr ot % 5wr s?tf 5wr % 
(ff*i>n*< iRis^ r w ^W ^t i r s^ i^fe ^ !^ or 1 wrr ^stw^ ttr tw ^ 
^tqufl' Iff afr f^^ !" yRfrrf* # WHH ^ sttr ft ?f(n*»T araiTii SHP^IT 
I- pf^ ^w tasf frtaJT % arpm ^ amr ^ Bt *h?Brft W 1 
HTrrj sm^ i t Brmr w, i t "eitim?! arsTrr «T? ^ or 1 
unrj t? st«i#3r arnr^ t^  ^^niH f r f ^ i g ^ f ^ snr ifr f?f|-
1*r w «rt?»rnr t , # w ift 'jtwip-iTtffr ^^ ^Wt r wmr 
|f^ 1192 %}| fr ^Tw# at 1^ ft I ^gwr % rt % f5 a ^ 
nmr t s-fw err fit imfr M h m^ i hm^rr f7 t^crr, 
mws ^ 1 ^ h \ m ^^^ wA-m^ n<ir^Hn cHHjrnr ^ 
t r ^ Itnu srn^ w l wr te ^ g^ ©grw J^S^ ^^ AH t^rtft ^ 
ift jitip t J fcnwr f l jpf^ i fm^ ^ 301% 'T^ R^  ^  TEW nrnr 
5rr?T I £f^ ?F9Tn^ 5«3lt, mQ, at# arltfi ^ r^ ;*^  t?.^  
tm?! ^  W r wi^ l" ?ft I rr t^ qrli ^ tit fef sfITW T t ^ 
^ wrr or ^t farter j i j ^ ^ ;^ ^  sr^ TfeTj^  w t^ m* ?7ri 
m §iTPrr fSj^^fl^ ^ srsf 2:H^ *t?i^ ?^ ^rnrrr ^ Ei?f Irigt 
t?frrt #r ?it %c yi t ihr ^ ri3fl I ?i? affr, 5irT?tl^  m ^rjm 
^s 
f l ir1tt«ifT ft, ^m!l^ ^  tautal I ^ ytprr 5| f^m ttrnft* 
»i giw fit* & ort nmr ut ait &h "mwt 3r| ^iw? ttmfr 
««rj« ^ffrft IJ arjippi % sw }sf 997 lo t f030 fti I w^ar I 
-^flt^ ismr Tpr: fr fgrorr rt^ rnrmr wff^ -^ ^wrfi i 
wr Tit^ 9 Hfft i^ TT^ j f i j i t r w ! ij siai^ awnw tBCT^  isfi"* 
sufir tofs WW jf^m 'igy i^biTni ^ str "WT oft 
Brrir I ©grwr 3f| ipinf Ttmirfi 70 ^t # 3n^ If |5 inrlNrt* % 
<WM«w»i«—mooim I im — — » « w < i » « « » — i w r i — • • in M i ^ M i M M — n w M — — — « < • M «iiMMniiii«il«iiii m ii iiir mimm iiiii m ^ — M n im 
!• i«prr af| f ^ ttnrff I ^ 1032 lo| SUTPTT S I 3OT«; Itrrtft 
^|Sitn*{ 1TTO inwr i n ^ Ti4*"«*ni t tnr 0 $ HTBrr wrni 
tJwf^ i wttirsirprr ^rmm wpFft b ^ mrwrwmn FTFft 
p^Ety ta-23l*«tiiiHi afR H?P! sift 'wcft <? 
a- ?m1f inim n ^sftrm-^ipas 23»»itin'Hi arp I M sift i^^ ifl-
6S 
i awrtf ST 'd stf mfr wnft w it ti&rt w ?f^ ?tr tgRrr i 
f r t t f t^gBt«>»Hy tfmlf mfrfr TrIWt w im^ '^mm%%^')'\ 
twrm ^garnft Jft* sl^itfrw t j ^ w 1 1 ^ ecrrBrr |$5pfr«r 
% 3iiifffci'P« % 0t'w ^tft ^ ^ Tpr *nr tnnti srn^ w wr or i 
?i9tT iciltfT5i lit MiifeRi mw anriwi nrrfS'tt'i ^^ft w PUT 
anwn^!^ nr I ^ ^ <|?f f^^  E^  *itT?T tf^  «TT ^ srpw w ^^r 
OTf TwT 1Q Wf T3«9 W^fRIT 5T^ 'leT 55 ^ I ^pnTR 
w ^^r «r I ii5 arrpw ^ ^pfr i f t TRTE wtwj ^ft tit f^urr 
„,„. * * % , ,.,„,,.Ik _ _ , ,,,,,r> %. -
tar I 1^ swfR I f wnw ^ % t?d «i^ ^fr ^ Hfjr Ifarft ^ 
aff tW M 1192 |Q IPTfi KfS ift^ BtUTT ITT ^ ftw IS? I^ TP?^  
i 
^^^^^^ ^^ M^ H^^ ^^ h ^-^^^^^^^ ^^^^^^^^_ ^^—g i^^ ^^^^^^ i^^  vK^^^^^B^^^^^gi^ ^^ ^^^^^^^^^^m^^^^^^ H ^^w ^^^^i^^^^^^^_ ^ I B -.—- -^ jBfc ^^^^^^^^^ 
w atr JSBp^  ?wr wtwf |?rtwR ffffstg f W R W T^OT^  fRt 
% iTfTtl BTBT I ^ WTT 'P'411'P tJ^ BH W *trft i^ TT jtft'f FTB 
Tfrn?l t *PtT«l H BTT BBT I Ifa 91 W 1TTTT l?f t MUn I f ?!T 7TBIT 
!• innRiEr It «ft «a« tssi^ t , utitt^ SOTT ^tef t f twrff 
If Itmr t I 
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" nrithvi RftJ ttM toaveit king in muMTftt vas eapt^ ux«d 
in tHe battlt fiAd aod klU«d wltti cruiil. BaaMTS Mr bis 
«iMBi«8*" <F e^a • Sangrogita thi B«lXin of OrMce) 
"tor 3101 tjr i lar t i wnrcr Tnrfnr qstf ^  at?^  wnn 
tftr 3Rrr^ ^ ^rft^r ^ tft i ^ « i t ^ fr iitrR ^ ^^ tft" # 
urn? fiKcif^Ttf i^rfl I r*4 w 1 ^ wi ^ ^twft Tf^^ ^ is^ Ifc 
^ 'WT yfTf sitr *^41 fns 'itsTf ifW* ^ j^at" ^  ^TTT iihp w 
m^ \ m^eyrr wr^ W rm ^m mr^m ^mrfmff% 
T^ % aitOT ^ fjinrr tin ft^ft t ws IOIT W tRKrt^  4e"i"*fl 
1^ i I sirg 5W wit t t i ^41fTui ^trR # ^ (^fiT If ift 
T^T ten* wr «3r i 
M?it ift^ wrs ft *ft aita^ llTr, 'Nslf uiiedl fsf ^tr ^tfsr 
I* SWB? ftrcrfV prn? WIT ^ irtwrror i 
<^« 
WW swrr iSs?ft^ ttnrtft w snffmif ^ u w «rr ^swr 
^ HE fft" WKC 1^ 1 1 ^ mrwt i t ft" % arrpw % w^ ^ 
mrmi^^b I IP ttR t«r?^ tsfenra l«ffirnf 3RI^ ^ 
t , ^ ?'i yitn«( tirtfti fun t w T W N W I^SOT WWT t i 
tt iiiVfi* WR fcf 5^ 1^  w^ i^  tn^ TBW ifWI* ^ w n ^ t^ 
W i ^ OTwrr ift atr SIRIT W ^ " ^ I«t5 -wn «nr m€tH 
I- gf Iff a ^ get* WTOT^  f J ^  fSW ^ % WPT % pHTT 
qrr g^nr ^ at i w r ori ^ f lu It fRn i^tft 3w«ft f m ffrrr-
aT ^  PC ^S §1 Witt B?t 3T#t* BTfi^ TOfff W %liT ^ T^ 
crriasAr Tstti;^ ^Teaf ^ tai 
69 
t atr ^ tftfiT t ^wnr at sift % W R aTuwnr T f^twr wtrr 
f t ' ^ "^ ^ f y^vin 9t fi'Hft^ ift" atf OTf ^ iT sir iftf^-rftt 
aui^ T^T^ tft ^  ttWT w 9WTT IP^ W 'RTT I wnwt W^w 
5 - 9TrTcT ^ ^ t^ERlft sSCgTTRT a t r TOI 5^3 ^ H==?T 
** " • • 
' ^ O 
mmmammmwmmMummummmmmtaitnMnmmKtsxiattmKmsmnsMt 
mmr ^^k^'^'^ t t r j ^ w OFTT fPI sas'tgr^ft-! use to! 
tei OTTTt»f?!Ti^ W a1^ «Ttt?T I f % ^ ^wr wffgnR ^ ^ or i 
jfr sriiiM ;fVa ^ I Ifen* ^grjnft^r f?Ff 3ti^  ffisj I g t^f i | t^trtf 
w r w g^^ <»c1^  wfH lit wnrr ^ ^to* > HfTir sfft 1^  few ^ ^^^ 
?Wr HfFft %nf f I f i t HwtntBl HfTn S-Spi f r t?T j f l W ^ i 
7! 
t»F^ tlTT I 3T^ tlW W^ f^ Oltr # t ^P^ 3»l^  t^lj ^ ?ITa 3IT«r^  
tar y r ^ air ^ tsi|| Tt^ WWT ^ sw a i^'fl* wnrr # atr ?l%?f 
wft I arniw wnrr ow ?nr4 wntT anr T R I^TP i«f i f SPRT 
cart* n^ 3J^ tif pT ?rr^  atr ^ i^^" ^9 ST I^TTT W% I ^ # ^ 
tarrtr 1Wr?r i mm ^ ^ Wt T^rt^jtrndt ti? aw 'Mtt w 
mc w^ ''^ M wfh h I gi t m^ wtt ' ^ - p r T»;»ii ttrr Tit* 
aw 3% «ittj(»r 5rw iw ^l^fN srn^ ^ ^ b i 
aFr# grTTtP'iJ t w r w ^ ^ m^^ 5S tSt" 1 tf^irT^t^ 
fmv 4 aTOH5TtiaTTrt ij|?4* twBT »fr snF?r # 1 nt gt ^ ar^ 
^ ai^rt fTTT iift^ii i t 1^513^  3trn« w i w r or tiw^T^ aw 
TeiaTBEr w atr wt Pff s f^t?!, f j ^ iwr f fw wi% w tfiriT ^ 
IW 3T^ t w r I SW^ ' i ' ^ off ^ BJur If g|-g| towrt* ^ 
m ftjwr fl!^«ft!! ^ ar^ is tj6 ilt tft* ?»*lt aw% l^ mr 
ifepj Jtaiy<flH Em w i r p ^ i t mr tar 1 ttmr ^i^rr«?r% 
tmrnr aw#r ^anr?. ^ f r r »¥? a w ^ "^ rnrr eft % ?taf w aw 
72 
ur I arnA I'siw-i^ # fpft nwaMra^ w h *fft-flrt?f 
trr?Tr ifr w «fr iwr^ w^ mr \ mw mm i t 'd ?wr ?rm ^ 
#15ITH ^ ^ tgs 3nR% t??ft i^Tl-iawi ^ ?rr»g a w n ? t i i n ^ 
nit 'ffif^'m j?jp ^ w §nn? ?wrr ?f «RI5V^ | arnr^ tn?ft t i t 
M ^ t i # r OE ?F«Ttnr ^ arnJ% jft«3Ff qfr^ w W' trpr ?frtFf 
iSt I srpT s ^ ffrj W Tsjif «rr^ ffrr^ ^ Jaipci T'SKIT W ^ h \ 
ofYqsf If p f f T W f t CCTT > 
• • • O M W — — I I W — — I i » M l— •« — • ' • • • — — 
' j ^ err em aw sn^ 917 W trnft MT T I b ?!»ft ?f |f»f 
Jfr igr^tw ijp t^^  S'^ ^S nws ?RT xnrt ^ ^ STW W 5|H ^ 
mr ?^ %• w t^BT g ^ 31^ ^ IWri I f ^i^l^r f » ^ fqrtrr 
w ^ 15;^ ^ f i > raw nwmr^ itniWRT ;m tri f[? # f t rw 
# art •4- ttjm* I f m ^ ai^ t^ filH ^ 3% w(rr atr arfr ^ WOT 
3RI ^ pj^m9mm t i a t t 1 fFw t ur ap ^  fw % 
^Wr W TFT ETHT I 
73 
BW fw I BW Jf v^ attar itnri^ arnrr i tfroT f^ 5H j r t t v 
lafurnnr ^ftm! 
?gi 9 ^ # tm^^ t^ i f t n^nir w 3it 3I1T sermr ^ tfiffltff 
MNmte ft ^cgrrr tcirrt * sift arFi^ tw ^ i ^ mm I 
r^rr «flr5 t«;;H «R I^T^ fgwr ^ wm" sr? wr trwr^ In w w-
ca?r fPii?*^ atr prrr * ^ iri t r r l^ iiom^ > tsyffrw t*> i 
11^ ft •flsrilje I t * ! ^ f W BTFf ift l J 3?tT ftt|tiir WSfim 
FTFft ft girrtmT wtw g^ i^  tsr^i f t »d i fcrrBm r^Fft* #r tu-
ts If ^mw nlfitHH ^ M«»r f r t S^ mwr ^ \ ftrwr wm^ 
msfr twtft <rfoiTT I tf^rt* tf ft v^ i ^ t mw '^wmm par 
w^ h trrtmr fmrr iSjpfN f?Fr tao^ ttfnfr Ft 3^  i twrft 
w^fifVJ ^ T^Ytm f t t I wntTtf €f sirnrr ^Sfj^ ft^  F«=r t^ ssfr I 
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i ^ crarrrr rn»ft lw?fr 
I 
fmr rn'-m ur •is? i^p-ffNT'* atr ^arr err " ^F^ -y^ ' ^ r i 
3i?ft ^ ^ tit I ^ w^^ f^t^ n* ifhsrt* # ifTTT a?fr Ir srn^ 
ifr tit I mrw wm^ ^m^ 'hmf # tft str w gwr f w -





iBrnr ipn^? r^r^ ^ J^ N s^rt 
I 
iBiTiT art p j a w r o l 
I 
>«WlWlillW*<»«WM»JL<lPI|»<<lllllilllliilWII>li MillWiMl—MWWW—MWW 
wmr i^tfgB TTrailt" 
EQwr i l r arc! mft 
gqw? n1ft<1 
Ta i^if^ H qg*tQT?ft 
strnrr ^ f!i«flH i i t ^ tw?fr 
l^ rrwr F ^ infrff 
76 
I 
Eowr 3rewT=! m^^ twift 
Oft ^NF^T vprr^ mwM m tr^tfr t i eqwr flgiEp;^ 1^ r?fr ^ 
2w^  jp #t igr ift" wh 1% I ^trrw U««H rn»ft ^ fipsf 
Etw 3 ^ artRT ^ s^tw t'T^^ twr ?Mr M<^ j^n;i<«r< ^ t?f 
tia 3 ^ f i i t r fmrft S^ rtaTrti ^ i t r It wjj ?rir 'i?^g|p! # 
^igipfm l^rnft % te iBrfpfm gsrquff % ^ atr wr tia 
I- »frm ^ 1 ^ i w j f t i3^ «i^ 192-193 "twn^ tqrtr 
77 
#r atr pm: J^ »| H$? t ^ i p f f atr I? ap 1^3=! tiirfFft 
IS^I^OH %TT?r % T^ tnrrt ait? pjw iftK €rq=! xji?ft?r w^ ?^ 1 
0 ^ ir? i^ mwm ^ wnr m mr ^ tjivt ft ^ orrt f^t ?»!• 
ETiT w t^^ T^ ^i?«? qfKTnr tWT ciTi Sjcnw ft 5*n i^ wtw 
jwfl- f t »Frr I f i ttR sqiOT ^ i^ i=i«? gitf^ rTT ^ ?rm TsiTftw 
tod I TTT^ rnrnr g?«"ti»« OTTPTHT # ^fiti ftw t&Hir WTPHPI # 
emr ^ I ^ ^ oTtmTT ^ I'^mr smrjypf ^ Btiw frnw 
^g^ t^ilH ttir?jt gisf # ad, GiiY fmwr ft grnrtmr Ftw t+rprr 
qtr trajjT twT wir & I trtrFiT ^irritsr^«l> at? aft^  Tsr^ 
Tuh h I W5 TitfnRT ft wft mft eygtiTrff t^*=(t t m? w tft^  
str EOTW ^  ?WRi i t »d ?ft 3HI Iter «lt fgwr 1 1 ^ ^ r t 
jfd I PTTwr M^^Mrtlfer?ayfet ^T^i'ii # stm* a^t^r t^ f^ nm 
7^ Si KJ 
ap T^Ot? ^ fp m^ mTi^n rap mtsti ?r ^  # str 
crmtr # atf groR t w r i Fnrwfr ^ i ^ anft ^aAft wir 
in? BRirrfr % mnf % i^ iw m€t^ ten ?f^  ^ ^ ^ onr fmr \ 
^ «intira Bqrwr ftn?fft mnt i Itffft * fmrr ^^f\^ 
t I ^ "wn qrr ^orwr srrr iBwrt T^ t^topi? ^  anrrnr anw f^i-
ift BIT ?rf?t ? I tffs T^ etTi ft wiw ©nw I crnr «ftE w^ 
gll92 ftl % «m 3T ^ & * l 
tit tqarr t A I ^ w l fcrrwr ^ ^wn^ I^OT^ W ftm 
|iyprr ^ fmxE w twt or ate s^ j^ ft trrft* % r^ru IPIWI ar i^rf 
•enfliTM tr I p r r toomsr fgrarriSjpf^ Itrsift a # f t ^ 
iiflir trs^ mrnr ^ jft- ft tw ro r i tjt«ft#r ^frmf ft 
2- 5? ¥t^ ^-227 
3- wrnfl" tgein I ai?nT r ? ^ Tfr f ^ # mrgs Ft wrt cnr 
4- • f ^ a^ TTT • 
n 
or I frs^ oR-ffnm«i > aiAr «r»nr atr uift Tmr ^ «fnr TftF 
uTTci ut ^ a^  gm f<l or irt" s#r ^ «rrrfr 'ir t»rt^ ^ trr 
1^ wnm€t <fni orrnit W «pff tft i " t r^ r r r f t mtm * ivsr 
t T$ ^ ^vsm fwr WT^ f f oft" T^'^iffli^ ^ arr, ?T^ tcBprr WB^ 
i str 3rRi?i frniTf ait tifH^wn ^ ulTr 101, ^^ f ? ^ rftft 
t cit a^% It f^tf #^5 ^  ^nft «rr t i -trt* fitf wnm 
i firm f 3H^ ^err 1 1 ^ mrm ijfr tnwsi ft wrm eWt* 1 
^m wtc pTRf FfTfT f Ti fgrwr ^ SJR TUT^ v^wnx w 
HF'^ gil' % ^ TUB % t*l5C ift ^pr tJT i W^ HQTWr W WT 
ws^ ^ mm' or ? srww t ti? sqiw i l fp fH tmrffr m trw 
TOmft uTtsm ft w Israr ^ ^fw trr ^ i^ lr ^  t r ^ mm ft 
OTTorr sl^ n«;'lH ^ ttnTOrt<# girm ^ OR wtirm -it wmr mt 
tt I ^ - ^ ft rifai mmr gSft^ fH ^ gim t xr^ gitr a* -ejimir 
80 
w ^|c iti^-afi^ ^ 1 ^ *rr TOW Wffrnr at # tasr 5^^ wh 
& I wnrrr 3ftT 'Wft i t t l * ^ |rr^ f^eirtf h \ 1^#rt* ^  tn 
Itjtitrw M ^^ wviw wh ft { i H ^ %r ^ii^^ TjftfTT tir 
3rt wprr *|S^^«;1H twrft ^ arrfm ?t mtt wru fitnrr or ? 
ff?f3Rfr, minu ^ wnr ^ ^ twrr **r ^ scrrrr 
ijS55«ftH iftmr ft tq«nr f t 'd i ^w %gT*n 97 ?r* #r ^ ^ 
E Torg 633 iFiift lie trrt 1236 4o| ^ anrtr ^ f t wr 1 
isr ra t^gr 1 ^ STW?^ * gifr % WT | ^ Tmrr mwprr WTT I 
tift mm^ tsp 3i8i!j7 f r r ^ apf If arm ^  w r ^ ;Srr t i 
IRA iirtrnr ?IW-«SRT trr fatim mrfpf ^ m w^ ^ "^"^^ ^ 
i«?t^ tirpft" ^ t I 
8^  I 
ipr^ t 'hmm W*^M ^h^ ^w ^ Whim mw^^ ^ '^ rnr 
gsfTTH, f»rtti, TFitr fwr twr r ^ f5 'RT g^a t i mf^ 
tqti?WT y'^ ytiiu % ^ arcJiTtTii ip ^ ^ fft" M ^ W #t ?ff, 
?p?^  w imm\^^ fefl^ tssTtTT 8| ST'PC ^ ^ ipff I Bimrr 
SR3XT "?un 3R% l^ risj serrorr . f^?*tf ^m \ i w^ wit w ?wr 
tSlftU -WT! f i t gtfl*|^t^lH 'TFltfr W err I ^ % 1^1!^ ^  ^ 
«rr »ft" smir i w r err? -
82 
• y i w m I mm ii m—•« M i — *< 
I — «• • • I • W 
f^ 1186 & ^ ip r ur I ^ w ^np' ,fS|!?f^ «^ i ^ ^ t«rnr w 
W^t t^ f BpTBTT «P*T'|^ «nH I?TR5 tgsf l^ TT t ^ W^^ ^Bfr, tW 
f^n^^ctf tiR ^TW ta=f ^!f# Sfr g|i? H R 3r?ft igpr TfT tfsr 
igfTT w t ^ t«Ff BiTW apn?'^  tsR 5EF^ §Tff ti^ T 31^ ipyr 3rrt3-
83 
5cnw fippft'f t^fem'ff' #t" ST^ t^ ^jp %• trt ^ ^ 
tl! T^ 3H% t^ nn* ^ irfpr Ft 'KIT I ^ ^ trrfR-^ ftTW atr l^wr 
^^ oTtfe tsjtjifV ill' Fnr BtjTwr.^ gHj^ ftf 'TT fi^-^/fl' * ^ 1 
g-^ ^ t^ 3i*-3it Ttttzfr ST^ # tJ?^ I ?it fgrnrr f ^ j ^ 
^ TTRrra ^ FTU ^ ^ W T^-SI^ TtlWr l^ fwnff aitr HT^ # 
iff I !!^ ^ irnfr THT qif 3i?rr mf^ 'wr w ^ ittft t 1 
i ^ ^ ^T^ orrat 1 s m w ^ mm ^ fif xr^ 1^. F ^ I 
u 
a| Fpi I uirr i p ^ f r n ^ f l ^ ^ nn* 3rtr ^ * r 5 w fmr \ 
?rra #1" i^ t^^  str t^ iis^ ^ fr=! sft ^=T^ TII- ^ ta ^ f r ^ 
tsRiT I w« Btrrcrr ^ ?fnrrtn5 TI^ TT f# IST fft ?I!' I fw -it g r^r-
?H^  > #r ^(frtr st?rr or i m i?rnrr p str sf 1^ ^ ^ T ^ ^ 
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i^F^XT '^^f)K'] wt §HiHa 3nnr^?r 11 
3iuf?f-^  ^rn ^ s'tH ?^  -^ }fT, iTT'f'^ ati^ tfpnnr # 
fit utsT ^ 1 ^ 'h^^J IJTFf #r f a t ^ f ^TBT t I ?IF ^ Wm F t 
^sfw irF?T ?fg 1298 to ^ p r trr I f=r#i- w^ i^wmt 
gtjRr urrr ^ gtniwiT t^n* t , fm^ 1^m^ ^f^ mrw 7^^ 1*57-
m ^ uh€r t««rffr ^ 1 ^ qnnj gs=^ 1^?riT w ? ! t ^ ^ f, wt 
1 ^1 
V^c Jitw Ehft I ?iwrq?ur ^#t- ^ fr?rn t a-rw ira 84t--N^ t;n-H 
3RRT TPT wf 55^ 1 Tw Ittrr 'irr i i??Tn ?J ^ ^;tw7. g^ ^i^ sir 
78 q* ^ xni ^ ?!^  1289 to f^ ^^m: twv^ Ft mr i w ^ T^-
t , t«?fl TttRr?rr 4? ^^^ ^^?!ft" ^ \ i jT^rtTw ^ f3i7 to ^ 
m 
STTT at" i r r wtrJ i f^ ^ fer^ir ag 1333 to ^ si?^?!r ^ ^ m\ 
l^ iTlH Tfrnft I ^ ^ fPHfTT -j^ iifr wcr ^ IWt ^ i' 1 m^ ^fmf 
^r^ mrr^ ^^^m "t^fR^ WIT I 
ft ^ 4B ^ d ^ T^T^  t^ ^ ^ ^ # t ?fgTT ItBC ^ n ^ f Ft t 
Jig atsTfY WTTfl* w irpTr ng I33B tu ^ wrnr ^ ;^ST ^ rr 
qjmft 1 9 1 ^ 5 -^5Ptm^ ^ v^^ mrnr ^^BP^ ^^m; FTT^ PT sftrnfr 1 
1^J 
mw optr ^ 1320 to W ^frm W p r !Jr I w(^ itmY ^ ^TOFTHT 
i ^ is^wHtt f^ ^ iTcf ^ ^»fr ' r t ^ I 
t i m t ^ i ^sir H I St; % ? T ^ r f^ iffsi?? FT I I 
Im TTft rr ^ r t ttM err Ir^  i r ^mrf trs^ r ^ «n^ ^ t ^ , frh 
iftfi m^, tmw SF^ ^ issa to ^ artr irpTr HO? to mh 
IIHI WCT ^ i=fTT^?! i^ lig r r ^^m* t i f ^ t^ tor^ r ^ ?r»i*|3r 2300 I T 
f I t^S? «rrTRT 3if^  f - sTfT ?5Frrw-fPfrrr -gift* 1 m^ r-^v^ w^^ 
ifjrnft wnsr-QPHf ^ SIRT ?ftn* ^tjf3^ nr^ wttim -j^ ^ f^in 
^^Ifpwn ^T^ ^ I ^ w cFtr ?fg 14 H to ^ f rn rn ^ frl*?!sr ^ TW 
i?n 
Ira 3r| ^  t ^ aif; F?H snifi )^ gt?f 3^ ^rr iW ^ wrm f = ^ 
gTRT twT or I w^ isr^ff m H92 So ^  ^3T UT I m^ mrr 
of ?it ^ totnr omr 'Nf^&i m ^ rm m gwrtrrr r t 7 ^ ^,w^ 
oit Tf?B?rr, ?inmr, a*itTwH«3»?r  ^  wc^ ^ ijtK: T^W Ft?f1" #, 3HW 
»trf^  T?i5»i 13f|?rrT !!rr w wiw^ ^ t ^ i l ^ Ftftr i^f^ t 
m^pnr^ 1 iR f tB rswf i t ^ ; r t i f iftrrsft ^ r^wr irti? «nrnfoT 
1?A 
Oft 0 ^"tet ^ p ^ dt I 
^ «n r^ |5i: t ^^ str %t?p ^ i t atr Tei^^r ntrr % ffn? 
•A « 
iiTHr ^ tstpsrm* 1 1 * TURHWR err Itart ^ ?A i ter# 
aiiij Jir^t ?^  stpF-gt f t srfr t 
« i r f ^ - ^ w I ^^ 2jprt I aTfJTT qr ciW I amr-
fjriTFf ^ nTT%t artr 3HW ^ frtirr ^ mti arawr»nr Ft grrr 1 ^ 
?«r ?r gm1^?T rtefr T I ^ ^ 1 si t tmw OF 5'mi?fr wgj-mfjmfi-
s^^ oTii^ ^ ta«fw Ft »ft I 1=^ ^ 1^  ip tmnr mrri # ^tr 
3r5ar i t , atr t^tnr ftir 3?jf qmrrqitn I gr^ F!^ w ^ gft-
3p:ifrT?rr I mu m^ jrr^n w ?t?Tr 1 ^ w mmf <!IF t ti? 
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^ '.1.1 
TT' ^[tqu^ ^ mn »TRcT gtir qr i^ rNor fmr, A 3 ^ oft w mr^ 
STTT a«HT ?r^  3^ trnr i?sTtT?T ^  grT?r gr;?^ w% ^ t^ Rft* icRifr-
TR ^ ar^ w H ^ T^T I ;j?ft 8FI, Ft9 :nT rFmm ^ wpx 
^tpw^ ^ 2f«T^  tgtnrt # artwi^fr m m W ^ , TORT ta ^tti 
^ »Tplr t , t3¥^ V atr wei^ ^ «Tr^ 11# ;FF1^ mw rtm 
ftmfim w »ft 2i¥fP t I h m^mmm % TTS: a"prr wmh h ^ 
tcjtnr cpRrnrrm ^ gtnit?r ?MT 5BT1T?T ^ & I g ^ wwn TT 
t^ 5 g ^ f^ iH^R^, aTftrl* st? TTBTT T i r r rwr^ ^ t^ # 
iFft, 3iTrftr atr m-*tT«iri ^ ittr-»rroB ?p IHTT ^FT ?ir i "M^ 
aRoit ^wrtnrn grr ?^ sl^  ?nww «il^ ^, «Hi ?rru ><T^I? W 
TsmtTTT w^ ^, 3^^ HTu inFosj atf irnF^i?^ TurtTfr w^ ^ %?Fft 
^(ttr^ tw?ft WWP^ h ^[tyrl* ^ J?i?f f t - 1 3?Fft 3Pqr H»^ 9f^ pi % 
V>'^ 
I J W ^ #t »«I^  flj^g^nRT # Jitnrr # 3=rr^  rat STT M^ ^^ 
gHm¥ ^ Ftg ^ IPI' ?ftB fmr ;»1T ; F ^ ^Yt^^f % vjvv^ ^ 
I19 etHi^ tflH TPitft ts^ vsTw ^-^ jwr sl^ ^ 
h 3nT 3«^ s^tQm* w w ^^ d -
{rfnto ntm afJi 3it, st;r «t tor^t^f 1 
tfe'fT srro i t f BT^  ^f 
1 * ? ^ 
^FTC J I -
I K X t a 
5fa te 9ifri?j^fm 3lbi saw ^ sft m\m Iwr^ w:^l ^ ?FW 
^m I f t 1^ ^ftn I onn* 'Tm t^ crnS tr?ft?T 11 
K X R X X 
X X X 
^ ^ 5f5S TT f^TFra t n ^ ^Cl?t ^ 0 ! I i 
^'>^ 
tR^ I w trft ^ ^ ?r t ^ 5i^  ^  I 
2RI *#r s ^ ^ t&'sij^ I arrt, '^m artr r^a^  gfrm* 1^  wfr 
?rnnm ?P ^r^^ T I &, tat? t e ^ irt^ ^m ^s^qg tf^ rr r^nrs^ wnr^  
qrtiHT ^ its««tti ?! T I S I ^5=^ t p ^ ^^T^ aifr? pr¥ T H ^ 
sfiftT p r t '^ r 9Tf^q$ ^m iisp? F?EB iir i p r t ^ r^w 
1?fi 
^ l^milt li 3jfT wr^ wr^ f ^ f J^  ?fr-^  r^b i fjpf fmir ^ 
^Thj ^ t w T^T 1273 ^ ^ tr^ iTTfft t i^srr ?Jr i p mw 
^rrt % 3fti^  west •frrpmt^* t t i;?^ r^nr # 3ft?r p ^ # 
ippft sr*Tra tip* *jr I 
crattr iTTTwS ^  grnft ^ ^ ^ ^ m ^ 'mr w^ t , trr^f HPI 
d fji nmr, 3fgtfr SITT iVrpft % aTO-n-^ r ^Wt i ^ gT?fV g ^ 
oM-, 3«f?f owfT ^ # qfmfr jrr?r w, 7$ t^ i^ 1^*1- i-^ 
^ iifft irNf ^ EI" ipt^ m" t^ T^T w^ iir I 3^ imr rfm i^^r^ 
w yrrt" w T^^ F^  t'f *Tt i?f 4ir M 
p Jit ^ ^wY Wt I in B^ m^ wri€t 11 
I X X I S 
I- wifrr p?t,sTu N^ KPfFJ t?rerr?^ , fm 12 
tnp^ %5^^ ^ jrfjdTctr taimi # ^tr ;Fp w^ w fe ia 
"Ig ??rrt^  -^^ Trr TQier # t , wt tfff^r ft sqr^  ^F Is i^^ ft^ f^if^  
?F5i5T? % ^ gtgitrl* ^  3^T?ft »n^ T ^ trtfrr ?jt » ^ Fiat ft 
anr rffe^ err TI & i ^^ r 519 mm im^ m, f^ ^ ^t^ fmn 
*5rnft<i t^ srnitnroi m n^Qmr m^h h at? ^mr wmrt IQ?? wft" 
cut 5^TC?T T^ FTT #1" ^ , EE »Tra s t ? S^TtT^WT # l|?tr ft l i t 3 ^ 
^ i t l t ^ 'it<«TT^f Zm^ tur 1^ £|T^  t ^ tfff Jg^ ^ IP? fw^ t ?ft 
ft wri T^Tfr t 1 ^  trtr^iff m'^m r W 4s f i ^ ^ ^ fstsRi^ tH* 
tfj^^ iT^inj crrcRfr aril* ^ ^ sr^ t ftsp?r1^  «rrnft^ rts 
1?!1 
^ wrm ^  gar ^ -
tE?i t F ^ jnw *s^'^^rtl^w at? ;J4 nrwr ^ww^ mh^ \ ^ 
3tr^ twT t I ^ «8ft»a1* STTT ^ i ^ ^ wA vj^ nr (frr ITTUT-
tTETs irmt ^ 5^m* ?P ^ ^ ^ T ^T^CT & i ^ ^ ^ cr^ ?^T I ^lu-
3 ^ «ITW tg?TM I «f#f W a I H^ lf flTR ST*^ WITT t -
w tpf EC w r ?rr t , ^n^^ ort* «rr?<T?- irrt t m r 3rtr w^ pgrx # 
«?raTr "fwrfr w^wt^ ^ gtga¥ ^ «rrt trnft F ^ I^JT ^ f f r r r ^ 
i|tq»^ ^ w 4 ^ t rr?it t i ^<5T groa tprrsn ^  t $ twif t 
wfr gif gfTTT ^ t^ sTT t laRii l^^rfl" mnrr-wciT ^ ^ ^ l^ ? w 
?tf tmcm ^ Tnr& m^' ^^^ ^ l^fr ^ t ^^ i ^"^^ '^  n l^jft 
^ W <ff;rtin^ -aj^mti fmw"^ ^If?^ Trhfr t 1 -ccrl^ iTm I 
1?1 
!WT t*rKW «ng ^ ^ 5 ^ w , f ^ w ^ ^ ffh^ TTtp ?T frr i# ^ 
stf ¥T^ ^ ^ ^fm cfiB^u f I 
^ 1 ^ ftq^^ ^ mT?T I t ^ qr 5^ w rem ^ srtr^  
nmwn I #rtr ^ ?cf spr ^ «rn ^?r # JI?^  I wm mw vrrr. # 
tm?cT isr^ p r r r I 1 
Jtrmft tT?T«7rr ^ fga ^ ^ a -
TrWrr ?rr3K" ^T SITCTT I 1 V)Y>BX trns? inrrr tcnsfr ^€ % ^ 
^ H f^hqjtft^  rgfir tWT3I 1t?fft t'- sTT'^  I13 5^5?ft-^  b I A " 
1*^ *^ . 
J»9 SpjipfH ^ pfttirr h I W s^m^ tmrr wrwr P f^ fffvmvr^ 
4rp?r 8137a! w^ I «mnr?f; ;3f?flpfrr^%;yT?Tfn?tTT 
arnfm Ft^ qr ^1 tit 1 TrteiFfr r^raiy ^ frr ttr ^tt ?Ftrn ^ 
lar t I wtcTTst «Tr n^f^^ g^ rra s r^ mrft ^ T ^ ^ W r^trRr 
p tQ^Tfl* uTTT t^ wtsm tnm % w^^n ^ gi^ M orrt trr la 
;M%^  fiV^ p t r ?r lam^ ^t STUTT T^=TW 3?t ^TTTSTRI f F ^ ^ 
T?(H^ eiR •arr'ft" Sfrr ^ f r ^ ?t ORTI lyi^ ill- gT*rr ^ i "F^?T-
a- tsi^ ^tnrr ?^ tTr 1 ^ ^ ^ TT^, ?^j5f tsiiTTf«^ | ^ s^ftg* rror 1 
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3m" t twT ^Trntfr # ^ $ ^ ? r ^ « F ^ giflfw tiRiT wn t i 
•g t^?ir ^ §m% # t^ kT r^ ^ fp ' t ^ t ig 3rtr sitrw # t:f ^ jisfi 
tps^ i f^TTTT *fi- atr a^T "fmn 'mf^ t^mr t i 
Is 1 ^ 3 ^ P85I t r ^ Ira p^ I ffs^n h \ ^ ^ 
fFsnrnr # artr ^t«p g^ sftin t w r t 1 
la ipT ^ sjt5i|f I 5tgj j^|;f f ^ gi^  ^ i^j $ j ^ i;nrwr 
W^ WTn€t €t TtHT ?!g 1503 fO ^ ?P^«P^  ^ ^ tft | 
sr^ Tf 7T wrat ^ ttiirftw T^TW*-?! •mrnrgTr # T^ FTT # ^ "fm^ 
n4 
„L.. v> - ^ 
^ ^ # wf ^HT, rrfr -^nnRft UTTT ?!!% # HIT r r ^ w 
3rr^ sw=fr inr^ ^ i r r , ?rt% # trnft WTTT frr w f^rrr^  ^ 
eTT^ T m^T, tsFfff teiTT ?it?r ^ irrt wi^  # qer^ nr # Tprmfr 
uTTT Tr5#f ^ mnr, vr^ w ^Tttm Ftw, trnft ymr ?!bT 
gt?f OTffrn r^TT, 3rm7?i'-mtHT 5f ^  ?mi iwr fitmfr Iturt '^ Trr 
I'jc; 
tiT«m STRT, TTog %m I fTrrr^i qr ^ tsfw^m* nxr rvm 
^mr uTTT fFcTH S f n R T J ^ # i V T i t f JTT 3niBW| I te!^ TWrTT 
3Knnitfr=f ^ f^tn)^ or an^w wrr , Twr -^ ^^ mrrr str 
t^ffft IBITW ^ ^ t FT? i ^ , m^ '^-fl OTT i t r r f t r fT«?« 
S Twr *^ ?^T WT^  # gi^ STT m^T, ^^ ihrr i t? tTT??! w brr 
Btrrr I p Hm trrtTRf s ^ TPip ^rmr STTT xr^ w mrr 
iHTr ?WT tpirnm # «tr1tf ifr ^ ^ tqagraV-rniTrcft nrr fr^-
TTti^ fr IT ^ifr frtrr art*? ^ 3iTUTtrTr "Nrr BIT ?T^5?TT t i 
??tti ^ sft tr?T^ ST'^ FtcJT t I ?prn FO- ?t crrft rr^ m^ 
ir?Ttrmt ail' »fr ^a ^ sn^ rtin fmrr t cit ^TO^ ?^ ^^i^f t 
trrft" rnft tit i nt^ ^ f^, J\^ # p r r f2^ cn5TT ^ f r f 
ts^^ t^ r^  ^ai3 atf'^ifr t5Tr==(ir mw mt^ TE^ ^ I f f SITT 
^pr r w t?i^ ^ gjpnr ?^  ^ ^WRT, q?g mft ^ffrwr ^TTT, ^ 
#1" im t f 3r^ ^ k i r t i^ ^ ^^ nrr wrh^ mr trr m-v^ 
^Wn 8 1 ^ ^ IT IS TFTT ^  IWHTT I^TT t ifnr tiV-flUl?^ "^ 
^-gpr^ tiETT ^ T , srtr 3^^ 2|T qc^ ^ ^pft irrd* FT ?4rt OTRT 
10.^  
^h t I Wf # ^ |3ipcTr f ^ 1SRT w r t , t rnt Q mrrj # 
I t t l * i^  miftff TE?fr t I ?ert-tf{^ ^trr p?m* TifV ^ 1 ^ 
?Tft^ 1^  - T^Tg?r, "j^ltT, srg^ w a^ tr crr^ ir 1 ^sp s r ^ % TT?rr3-
ir/ 
qitt^n W7^ oiT?rr t -
giftr ^ im yiT ? I r^nr, fhr, g'^ wr ^ i t r mrr ^^^ f^m t^r 
t ^ H f^ uTT ft ?m" f ^ i f wftT ^ giNr w^ w?r t I ^ 
trnV t iW ^ f^rtt ^ftr ^ ^ Ht-srd* ITajti # *a TOT #i 
^ = ^ «iRt i.rrr 5 TT?T HR ^m gror f r n t w i f ? ^ l # 
^ ?pfl" |0 IE: w ^ i3T^ eft M rm p sft i ^ frW i zPTfn 
m^ TF^ iT5 ?T^ w ft I 
in 
srrtnft t^tn^^ii ^ MY n\^ 3^ crcn t ^ gt v^wr ^ 
m £3b: ^ \m h fm hfv P. \ itr ^I^TB, wtt ' 3 ^ ^ Qirnr? 
i t gt?!it^ t I iT?r^  i^Tf^ cTFTcfr '-rrrtft^ ?-atriT-«rTTT ll i^c -^
jtrtn frtirttjcT 'i i mix GFIT H94-^5 to if ^sr JT srtr #r?! 
wTtTfft ^ '•tr^ nrrq#r ill* T ^ ^ ?Tg 152U-21 to ^ rrr^n 
i t «fr srtr jRirm f!^ ^ ^ ^ - F T K ^ ?fg is i^u to ffi # i t 1 
tfT^ trTT vi^tff mr^'fft ^^ m wrft r^ » I F ^ ^ t?ifi Ip 
3r?nTr! f, fsF^^ ttj^ Tucft ^ Ttrrr IBI3-N to ^ ft- 'ft srtf 
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^ ^ tJT£i!ff 15tg l^* ^ •?ilT-7 ^ iW ITTTT pfTP H ^ i^  ^^ W^ 
qf-nr^mr ?T; q ^ ^ t f^ g?n^5f^ fi f t i ' f 3!^^ rrtFTT fV 2:fft?Tr 
I -fT?^ § q#r iT5 trfer ^ ! i ^ tnrtr f i sm'?fi'7 trrT*3 i ^ r >i 5ft-
•V. 
^^9 
mn ^ tar ^m m", f^rm ^ftr frftr i 
I' I m j^ ^ l5r^-?i??8r (WT BWT?tr # sfr rrmm wrrr ^u ^ 
1^  I m t^it?T ^ mis? 15^  fB fsfawV i^ r «mR I^T^ IT «m?rr t 1 
i j ^ mmir ^f^ ^ oft 3^ ^ frl^ a^ 'ciTcfi t 1 $TT aitr TFT ^ : 
sBfraw ¥r 51ft* # I ^ v^sm w trr^ stri 5t?5^  ut^ ^^  wr^ 
t C ?^HT/(ffnTnT ^ tsH^r * t*rr J^ T p r t j / 3 !^^  IT^ ^it 
3f^  ^ t ^ ?rnHT wh ^ ?rrar* 3 5 ^ Ft?rr t I ^prr -arrt 
1 4 1 
^ ^ "^ f 3#r ?^, TFf ^ft^ ?feTT I 
"<rraT ?!^  %? tig i r r 
w^ ^ q^ cRT wrm ?ft# qrpti qr? jT wrwr f i ^ orKro TT 
mTTT t nt ;r?t 5ft iHttfiUm qiit ^ grt t^ Ft smfr # ?frr 
1,1. ^ . 
^i, rmf ssA ^f ^ ^ ^ itr^ snn^  5t?it^ ?? w M Ft i 
•^ ^f # ifTgfT TT CR w% ^ ?mjis 3nTiT tsmtr f^t 3?n" 
T^ WTH tmr m F H I ^vf^ vth TTT Ftt ?!tf 11 
-Tf onr^ ^ Tftl^ f m r , ^ rrrtr* ri! Ft m T W T 
^ »5? HIT iaEi?j3R yi^^ # ti^eT # «rt t i Tnrncfi 
1^:^ 
I Fir ?f T^ iRrr t i 
^ ot^ m t I ^ gnpn ^ ^ f t ^ f QF IW sft" i^ ttQw t i i^^ 
gg ^ w ttirm-1 j rem ^ FW ^ MY g?^  ?m f i ^rnr t i tiRT 
H 
mn h f t?r ^  *fr g^ wn^ ^ ^m w?nr I i ^^ H wt^  qr ^ 
OTJI gOT iiH WT ^ ^ ^ ^ I iml T^ w ^ vxm ^ 
ts^ tn? Ill ^ tgg ITHTI w t ^ 'fnr ^ o t u HFTT «i 
:5T^  trr^ ?IPT ^ # m^^ ?a^  siTirr gtft?T t ^ r ^EIT il i * 
^rr^ sRfl^  ^  ^rrm # ^nftr f ^ r i ?nft3 s^rg»T f?rff i t r 
I- -^wfpirj^ ^^[tft^R ^^tTf'l'km m Sffm ff?nr f str rn 
1^5 
?r^  TUFT ifT m^ ^ 3tr^  w t j 5njtmi?f ^ IVf^fi ttTT 
t t^i R^T torn: i ^ i^ tft qijmmfft J^ tr^rt* i t a ^ ?i f!^ tppr 
w w f l i t fm^ n ?iTT ?t m t e ^ \-^m-m^^ ^ 
?rn«.*^  ram* t wn w^^ g tc ;j?ft I ^^ t i 
»ft t , m Vim t , n t ^ t MWT f , "Nr jft ^riw # 1 o^* 
^ ^ t i f : j ^ m «itfc 3itw ' f ^ t , w^^ ^ T^»mf ^hrr 
Titj -mw t "FTT 3r«i^  a^ i^ nfr wr^ Im Mpft m wtm^ ^ mm 
sTTMrnri^  orfR tioT t i m qir^miift ftft S^ TT Tt^ ^ TT^  f arlt 
2- "^ ^TF!^  I f f ^V M fm EftclF. c4ftir" f f T H ^sftm 50,15! 
i.i^ 
? ^ TT^  -ft ft^ lit t I 
cT^ a fTR wft^ tf t - iti^  |q?f •^•' f^t wrj ^?Tr t str 
gl^w Jn, at IT «T«TnT$ firq t ^ 5 ^ ^ 3rT=pirrt!#^ w^ 
1^7 
t ^ fft 1^ Jt 1^ :TaT?5 H '^m' I r * 
g q-faRT", p q p p , «r-«H'm, f^rm^ M^wivtft", tT^ prraTfi", 
FT t f TT cnrr ^ I5t ^ f? I 
r^M 
hft ^^ err^  sttH" ^ Trc*t|iTJ^ -nf ^tw -^fnfr 11 
^i i t QT^  Hg T«4?1^  i t #? ^ W r I 
nftf ^ ^ ^ ?m ifl' ^ SfV T^TT \ \ 
» « 
tq|u fpr ^ QTEi jrc?f w\ mm' ^ m ^rrj f r^ J^  fS f?^ ^ 
"^ fft ornf i?t^ ?H fTT* 
i3.n 
y^iiK ^ tmfFH -oar pfttp^ ?wr Itnr^- % rmn w 
"OT?^  n ^ ^tit SB3 arrd' ti^ enr cil' 3n% i 
^^^ m% t5f3!^ *T ^ ^ m ^ \ I 
1'^ n 
Wrmf TTtl? ^f'^, ^ ^ ^ rf^ q^ It 
"t^ f^ TTt^  ^ fp 6RT ^ T , f r ^ t^iw ^ ^ 3pr ffzv 
HTtgf ^ Imfr ^ 30^ " i f inn" ^ f?! #r -nrr^ m pnr «3ltft7T f^-
• f ^ ?!^ crrtrr i W f?, 3{T?T t^ ^ si^ tn? i 
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2^ 3f?T o i l * cTr q ^ i^^i P?^ '^ tl5 sj in^T ^p r fT 
l^m ^ifft tCR! qr tew ^TTO 'T l^ ^ WT^ ^ '^ r^,?lt f "A ^1 
^^ t^ j ^  qr^, 0 wf ^ ^ \ 
wHt fm F H OS, err ^ihn ^ '^ \\ 
?^  i ^ tc-cr 1!^ , t is^ st^ ffH 3^ art' 11 
Mh ^  \ t t^ 9Wf ^ ^ ^i'lt'ej, ^a ^ tft 1?^  B^  -^ t^jpf err " ^ 
^e^ wtfr "^ f^ t str BBIJ tp-Q '^^ ^ t C I 
1'^^ 
i3? tt{^ ^ar 
m^ E^ ^m^ fnwTT tirrr, eit W r m ¥ % rrrojm h w^-mxwn 
ft mw ^ gmtni Fa* gmt??! ^ trnft dt, iRft ^ irrjRfl- ^ aicpf^  
0 1 ^ tnt ffFi zr?T, ?^ c:tt-' yrpi m-m 11 
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"3fTtSft mV^ ^ W t t i rq"nf "e^rf (^  t SIT WIT t t r TfT 
grr I mm^ ^ p ^ ^ : clttafr v\ 3 ^ i t r ; P ^ OH T^T -^n-
iTft qT^4T i^ ^mi mfmn f 'W S^ T^  cftm fm¥ Imr wxr ^ T 
rrjil q? aaj^T f f l ^T ^ B ' ^ ^W t , Cl^ ^cT ^ IW^ t jt??! T f T^TBR 
^ t f r aitf VqT! 2NF.3T ijTPTi? ?rrrii ifl- ^ F W , oit ^ r m r ^ ^ 3Ttr 
(ff ? i ^ ^ a i t , wm sifr ^ WT^^ srit 11 
1^4 
'^m ^ ^ ^ mu^ % gtfT 3wr, f i r ?prr ' ^ ^ ^ sr? ^orirnT 
^ h ^ PIT m m TTR ^t wr^  ? i 
H^ TTi? mF€ eft tm*grm I t«R ?rT^ 1 * F ^ I rp¥f ^ irr 
T5f?T Tcfttff 1^ ?! ^ ^ % I lM?TUltS t l tp HtW ^  11 
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